






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































葬≡ミw轡羅撚　 ・ 蕊　 ・ 、
　5伊川津KG22号人骨♀
縫爆くあ
　ほ　ト　　サざ　　　　　　
　ゴ　　　　　　　　　　　　　　ひ　汀　鐸で手デ
　之　　　　　　　　　　 ｛ き∨
　　　　毛臼七
　　　　蓬
7伊ll1津SZ44号人骨♂
11伊lll津IK
　19号人骨♂
16吉胡KY280号人骨♂
灘難轍
≧ぽ蕎蒙
苦轟
　　　　　　×
・ 為藍。・
20稲荷山KY35号人骨♂
Pl　1
23枯木宮NS9号人骨♀
亀鹸耀
　　　’；宕ぴ
　9　騨・’し’
羅蓑藩：’
24本刈谷EH　1号人骨♂
皐
26国府KG9号人骨♀
27国府SM3号人骨♂ 28国府OS1号人骨♀
図版2　叉状研歯の諸例 PL2
